



¿e Falaag© Española Tradicionallsta y de |aa J O N s 
^ ^ T l l O S — L E O N , sábado, 29 de junio de 1940 
e ñ e r a l V í g ó n 
A a s i í f e nombrado 
G 
COMENZADO LA OCUPACION D¡ 
A R A B I A Y B U C 
E L G O B I E R N O . R L M A N O H A SI 
Madrid, 28 . -E1 B o l e t í n O ñ c b l f 
i Estado publica hoy un dscre 
¿e u tefatura del Estadoy iicwí Jefati 
(fan<io minis t ro del A i r e al Gene-: 
ríe División don Juan V i g o n 
S l e r o d í a Z . - C I F R A . 
LA P E R S O N A L I D A D > E L l 
G E N E R A L V I G O N | 
Madrkl, 28.—Er General don 
luán Vigón S u e r o d í a z , hombrado; 
hinistref del Aire ," n a c i ó en Astu— 
has y e s tud ió en la Academia de 
úefos. de Guadalajara y en la 
Escuela Superior de Guerra. E n 
¡ctubre de l ^ ^ i n t e r v i n o en A i -
prias contra la s u b l e v a c i ó n roja. 
Purante la guerra d é l i b e r a c i ó n , 
p Gíne ra l V i g ó n f o r m ó par te del 
Estado M a y o r de M o l a , j u n t o al 
nal d e s e m p e ñ ó el jefe del Esta-
Mayor, en el que c o n t i n u ó a 
E l C o n c u r s 
K e 9 í o n d I d 
C A N A D O 
En la ciudad hermana do 
imora se está celebrando.' 
btos día^ ttn Ocncnr&o Be-
ppnal de Ganados subvencio 
io por la Dirección Gene-
- del ramo, y aparte de 
ros organismos regionales, 
&r la Exorna. Diputación de 
jeón y la Junta de Fomento 
Bcuario de nuestra provin-
Es albamente aleccionador 
interés que las institucio. 
leonesas competentes se 
lan por esta fuente imper 
uitisima de nuestro acervo 
gnómico. Leóo» con una 
idustria pecúari» imporsaa 
sima, comprenda el valor 
estos concursos regionalea 
los que presta todo su ca-
ta y todo su apoyo. Mermó-
os ejemplares de ganado c» 
piar, asnal, lanar, cabrío, 
F cerda y vacuno (éste en 
diversas ántitudes, snb-
ii ' .y_ variedades, como la 
pe Eiaño.Boñar, lacianiega,. 
{Jc-, etc.) concurrirán a Za. 
Ttora como exponente de la 
ffidad actual de la rique-
, ganadera en nuestra re-
^ y, sobre todo, como es. 
3dio para el mejoramiento 
todos los aspectos de tan 
portante fuente de ricitíe, 
•I»eón hará un "bue/ papel 
" el Concurso. Estamos se-
r Jos desello. Pero León de. 
t7.aProvecliar la lección de 
t flos estos experimentos j 
c& todo este esfuerzo magui-
do realizado por la jprovin-'So?2na":na de "nmcra, en 
Zfboración c«>n la de Sa^ 
g^^a, para que el resur-
£L - l a , n a d e r í a patria, 
TOjies del duro trance a 
le sotr- fó la gv^-cft SÍ 
Jia consoladora Bf! f 
calidad; r ^ | j 
las ó r d e n e s 0de:1 Genefal DáviUi. 
T e m ó parte en la o c u p a c i ó n del 
f y é r t e de Guadalupe y en las ope 
raciones del nor te , e h izo la cam-
p a ñ a de aquella r e g i ó n con gran 
br i l lan tez . D e s p u é s in te rv i . to t f i 
la gran ofensiva de A r a g ó n y en 
la conquisit* de C a t a l u ñ a , afecto 
al Cuar te l General del G e n e r a l í -
simo. Durante la c a m p a ñ a se dis 
t i n g u i ó por su pericia en ei em-
pleo d.el arura de Av iac ión . 
Ac tua lmente era jefe dt\ A l t o 
Estado M a y o r . Tiene un renom-
bre m i l i t a r umversalmente conoc í 
do y posee una gran cul tura , so-
bre todo en las materias de ^ndó 
le castrense.—CIFRA, 
F U N E R A L E S P O R L O S 
C A I D O S D E A C C I O N C A T O 
L I C A 
M a d r i d , 28.—Esta m a ñ a n a se 
celebraron solemnes funeraV.s ttctf 
los miembros d-e A c c i ó n Ca tó l i ca 
muer tos durante l a C a m p a ñ a de 
l i b e r a c i ó n . - P r e s i d i ó el acto el 
Nuncio^ de ,S. S. y asistieron . los 
Obispos de Coria , To r to sa , ' Consi 
l í a r io Nacional de A c c i ó n Critolica 
y M a d r i d Alca l á , To ledo y en re 
p r e s e n t a c i ó n del Gobierno ' j s M i 
nis t ros de. Justicia. M a r i n a y V i -
cesecretario de Pa r t i do y otras 
personalidades. 
T e r m i n a d o el funeral el Obispo 
de - Coria p r o n u n c i ó la o r a c i ó n fú-
nebre, haciendo una e x p o s i c i ó n de 
la dignidad de . A c c i ó n Ca tó l i ca y 
a f i r m ó que sin esta no .p 'odnt •?cr 
hecha la r e c r i s t i a n i z a c i ó n de Es-
p a ñ a . Seguidamente el obispo au 
x i l i a r de Toledo , que representa-
ba al Cardenal Pr imado , rezo un 
responso.—-CIFKA. . ; 
Moscú.—El comunicado soviético éiwit , Kischmew y Akkerniaí j el óia 
sobre el u l t imátum a Runiaiaa c o . | 2 ¿ de jumo. 
mienza_ diciendo que el 2; de j u u : o l Cuarto.—El Gobierno rumano reb 
el ministro de Rumania en" Moscú poiniera de la protección y en i re¿a 
en t r egó una respuesta a l Gobierno |de-todos, los-edi í ic io i públicos^ ins . 
soviético, según la cual el Gobierno! ialaciones i'errcv.lanas > carreteras, 
rumano se encuentn, dispuesto a t r a . 
tar pacíficamente las cuestiones com 
prendida? en la nota rusa y está dis 
puesto a celebrar negbciaciones eon 
el Gobierno soviético, sobre una am 
pUa base. En '-a fro-fa sé pide' a! Go 
bierno soviético que fije el lugar y 
l a , fecha para celebrar estas negó 
ciones. Por su parle el Gobierno ru 
mar»o nombra rá delegado y esp?'^ 
que la solución de las cuestione» 
planteadas . c rea rá una buend amistad 
e inteligencia entre' los dos países. 
A la pregunta de .Molofov sobre si 
el Gobierno r á m a n o está dispuesto & 
ceder la t5esaravia y la Bukovina dei 
Nor t e a h U R S S , gl minis t ró (le 
Rumania contestó afirmativamente. 
En una nueva' nota el Gcbierno r\: 
ma o. al Gobierno soviético, dec laró 
que la respuesta rumana es impreci 
sa, ya que no contiene un éonsemi -
miento neto a las reivindicáciofies r u 
sas. A l tener conocimiento de la de 
claración de'Dadivesco, el GíShtrli 'á 
soviético debe admitir que el Golv.er 
nú rumano e?tá dispuesto a pootti^é 
de acuerdo con la U R S S , por u> 
cual propone lo siguiente: 
Primero.—Las ' tropas ruataniis 
habsán de evacuar los territorio.-, 
mencionados eti un plazo de cu >tiro "" lus t ro secreíar io oe Estado cerca 
días (a part ir dé las dos de la tar lae * presidencia dei Lcc.sejo; Chns 
de dcl- 'B de j u n i o ) - • " ' tu ' n"'nst1"0 de .Coniercjo ex t e r i o r ; 
' - . Eí ienne Coibanu, ministro de Cnl_ 
S e g u n d ó — L a s tropas, -soviética^ \xos y Aries, y.. 'N i co l á s Sibieeann, 
empezarán al mismo tiempo h ocú] áüi>"s.''.-rrtari<) M Estado a: Cultos y 
pación de dichos territorios. ' i A r t e s . H a n sido i -obrados Alejan 
Tercero.-—Las tropas' soviética.-, i dro Váida, consejero real y presi_ 
ocuparán las ciudades de Cezerno. I dente de la C á m a r a , para e! puesto 
intactos. , • 
yu in io .—Una Éójáíáióií mixta de 
representantes .rumanos y soviético; 
se reunirá con el Un ce soiucio.iar 
¡os problemas que j/beda. p^aiucar la 
meacionacia evacü*ción. 
dece del día '¿S de janio-. 
E l ¿¿ de junio, a. las once de '''a 
mañaiia, d fainfetíd át i'uinania en 
'Moscú ha . comamcadv la fltspúésitá' 
siguiente; E l Gdijit^nO runv'e.uo se 
dejara de acuerdo cúu ia OCIÚ̂ ^̂  ¿••'' 
nu i l lar de la ijésaravia y BuKOyifta 
del iSu ru , así como de i&¿ co'nüiaio 
nes de la e^acufición de «átos ".ern» 
torios. Pide, SÍXÍ embargo,.- uue se 
prolongue el p'azv nunccaiuo antes 
del téruúao ftjadu para ocupación.— 
E E E , — ' : ' , ' 
i¿> SU t 
BIERNO RUMANO 
6 0 . 
Bucarest.—El Gabinete rumana ha 
5ido •fhodinendo en -a siguie.ni.e i ^ r 
ma; H'áS ; ÍC.M...;;;',,<. sas dimisiones 
el ingeniea»"- Gigurtu, ministro Ue 
Nénocios E x i r á i i j e r o s j Portocaia. 
1 0 I d d i mis 
10' DOf 
ara el cargo e 
.levo MimáirÓ 
el Caudilo ̂  e / A I 
Madrid, ,28.—Por la Direc-
ción General dé Prensa se ha, 
facilitado la siguiente refe-
rencia de lo tratado en SÍ Ucn 
se jo de Ministros eclebt'd,do 
en la tarde de lioj^, bajo la pre 
sidencia del Jefe del Estados 
"Antes de comenzar el Con-
sejo, juró sn cargo el Ministro 
del Aire, General-Vigón. Tomó 
el juramento el Ministro de 
Justieia. nresentes é l Caudillo 
y los Ministra*. 
Se aprobaron los siguientes 
decretos: 
G o b e r n a c i ó n . --^ Nombramien to 
de Jefe Pr inc ipa l de Telecomuni-
c a c i ó n y Jefe P r inc ipa l de Co-
rreos. N 
Mar ina . — Decreto cCmced:endo 
a u t o r i z a c i ó n de c r é d i t o s para ad-
qu i r i r fexDlosivos. Decreto ;y:cfdan 
do la baja en la l is ta de la A r m a 
d« Guerra del guardacostas "Gar 
r i o i o " . 
Hacienda.—Ley sobre cobranza 
de la tar i fa ptnmera de u t i l i d a d í s . 
f.ev sobre determinadas modif ica-
í iemes d e l Estatuto de Clases Pa 
sivas. Expediente 'de t r á m l f é y dfs, 
u i b u c i ó a de í o n d o a para j u l i o . 
sobre clacifi_ 
as v í a s pecua 
funciones, es_ 
i e l Corcho. 
Agricul t iura .—Expediente decla-
rando de u t i l idad p ú b l i c a ios tra 
bajos hkl i rográf icos forestales de 
los t é r m i n o s municipales ' dé A l -
monte . Lucerna del Pue r to y M o 
guer: ( H u e l v a ) comprendidos en el 
p royec to de a m p l i a c i ó n de l de fi-
j ac ión de r e p o b l a c i ó n de las du-
nas de A l m o ñ t e . 
Lev norma'nzando el régimen de 
arrendamientos rúícicos. Decrete» so 
bre o rdenar ión t , intensificación de' 
cultivo del tabaco. Dercto de orne, 
r a d ó n e intensiPcación del cultivo 
del cáñamo. Decreto 
cación y deslinde de 
rias. Orden sobre las 
pecificas de la Rama 
Obras Públicas.-—Decreto d ic tan , 
do normas párav el desempeño del 
cargo cíe Di fec íor técnico de las 
Tuntas. Administrativas de Obras 
Púb l i cas de Santa Cruz de Tenerife 
y Las Palmas. Decreto dec'arardo' 
de urgencia las obras de abas tec í , 
miento y saneamiento de los pueblos 
de F i í e ro , Cascante y Cuintruenigo 
(Navar ra ) . 
Trabajo.—-Expedienté para COTCC 
d é r al Ayuntamiento de Ba ' -celcrá 
autor ización para contratar un pfés 
tamo de cincuenta millones de pese 
tas, con el Banco de España , con la 
ga ran t í a de la' décima contributiva 
para paro obrero/"—Cifra, 
¡En un buque de guerra 
británico han arribado es 
tos días a las Oósias iíi-
giesas los grandes res-
ponsables de la tragedia 
española, Azana, Casares 
Quiroga, Alcalá Zamora, 
S íiegrín,.. Allí habrán dado 
* ya la mano a los otros 
I grandes responsables da 
I la hecatombe actual fraai 
cesa: León Bljim, Fierre 
Cot. Boncour, etc. 
, Siempre la nü5ma his-
toria. Cuando los milita-
res patriotas hacen fren-
te a las desgracias de la 
I Patria, las alimañas del 
| Frente Popular hu^en en 
| busca de una ma-drigusra 
segura. Para facilitarla, 
ahí es-á siempre también 
el Grobierno de Su Majes-
tad Británica, amparando 
a vnígares delincuentes. 
Mientras, que Su Gra-
ciosa Majestad siga en-
viándonos Embajadotea 
"amigos de España". 
K-<IMTi<W«l»aWa<B<MIK.lt 
í oe secreiarjc de Estado; Constantif 
[ no Arge íc ianu , eoilsejero real y pre . 
;'sidente del Senado, psra ta c a r e t a 
dé Negocios Extranjeros; Ivscuiet/., 
\ ministro secretar so Estado; Ca_ 
i neicov,. rntais^ro de Economía N a . H j 
i na», que asumirá m-temameaie 
{carrera de Comercio I n í e r w x ; Gtu» 
i resco pisa dei Departamento de Pro 
| pa ganda nacio-nal - ai de Cultos y A r 
¡ tés-, y Sidórovichi. . ministro de Pro_ 
; paganda Naciewal.—EFE; 
S U P U E S T A S E X I G E N C I A S 
i S O V I E T I C A S 
\ B-ncareSl, 28.—Según las úliini-as 
j in íormaciones , las exigencias .sovié. 
. t i c a s / ^ o ñ las siguientes r Cesión v de 
; Besarabía y Bukovhia del N o r t e ; 
í control de la desembocadura del Da 
! r»ijbio. • m'édiame lá insta-ación dfc vba 
¡«tes navales rusas, en B r a ü a , S a l a t » 
[y Constanza; control dé las regiones 
: oetrolíféras rumanas y modificación 
; de ia . e s t rnc tü ra del país. 
Plasta ahora se deseonocen los 
tp-nr.incs de l i respuesta rumána : E n 
i «'gur^Oi "puntos se han señalado mo 
i viituentos de tropas.—EFE. 
¡. OTRA R E U N I O N D E L 
CONSEJO D E L A CORONA 
I- • Bucarest,- 28^—El Consejo de l a 
¡forcma estuvo • retiñido durante grat i 
| parte de la noche de ayer nueyamere: 
1 te, para estudiar las exigencias 
jvtéticas. . Todas las ventanas del pa 
1 lacio real estaban iluminadas y en 
la plaza, .una muki tud creciente s i i 
i guió con gran . interés las delibera 
[ciones. Lss peticiones de la U A ? S 
! se dieron a conocer al público por 
medio de lá radio.- E F E . 
S E CONVOCA A L P A R L A ¿ 
M E N T O 
Bucarest, 28.—P.>r un decreto real 
¡ha sido convocado ^ara mañana . ; á 
¡bado, el Parlamento humano. Como 
según la const i tución es necesaria 
1 una decisión del Parlamento para 
j verificar cesiones territoriales, qufc 
jno podrán ser decididas por voluntad 
jur íd ica , por el Gobierno o la C o . 
roña solos ; se supone se propon i r á 
al Parlamento la aprobación de la 
cesión de Besarabia y Bukovina deA 
, Norte a . la Rusia Soviét ica. 
E l Gobierno rumano reorganiza.' 
do, lia sido reforzado por dos ra 
presentantes^ de la extrema dere.v.a 
nacional: el jefe de la aníiguis "Guar 
día de H i e r r o ^ , que ha sido nombra 
do . subsecretario del Ministerib de 
Educac ión y él jefe de la organiza 
ción de estudiantes de 1922, organi 
zación juvenil de derechas, que ha 
sido designado ^ara el cargo de -no 
secret-Jtio. Aíl Ministerio ríe Sani« 
dad.—EFE. 
L A S T R O P A S S O V I E T I C A S 
• H A N ' C O M E N Z A D O L A 
O C U P A C I O N 
Bucarest, 28.—Al terminar el Con 
sejo de ?#"mstros de és ta t.>rde ha 
« d o publicado el siguiente CíwWfinij 
cado- * * - , 
"Por este comonicado se hace sa . 
ber al públ ico rumano que su Goi. 
bierno ha aceptado la cesión a 
U n i ó n ' Soviét ica de la - JBeáarabia. y • 
la Bukovina del Norte. Adcr iá . r se 
hace saber que. 'as localidrvis? de 
Cze rnowi t í , Kischinéw y Akkerman» 
han sido oírapadas t s í a tarde {feí las 
tropas soviéticas. 
E l Consejo de Ministros s¿ ha 
ocupado déi abasíer.imient< de los re 
ípgiados y él Pa r í amc i í t o *e r eun i r á 
mañana . ' • "EFE» * > 
de feria^ que mecesitarííi. 
do sólo pam k. mitad de- la 
kbm ©oea que #1 ¥Íejo <Mea-Blw 
mnwemáa, al bueno del aldea. 
fW que le 
batí a pesó de @r© *<p*M .lfeH 
m r l ^ i, Bareéloaa ©to-
rmos» Porque TM_ 
«¡qui^, y la'-cai 
o ivmñm, de ^iske^ de eáiú 
sstag é e lrarro..8 que 
í 'Ud̂ rMssa ^eboiada, que 
i mujer m 
j Z A M O R A 
Gamadog « p « «as, <e6itas f é r í a s 
d̂ e Si» P e d i o se é í t á celebrando 
« a Ja c iudad de Z a m o r a , h o y ha 
sal ido pa ra dicha cap i ta l nues t ro 
siedactors. camarada del V a í i e . T e n 
dresn'os • al c o r r i m t e a l o s ' lectores 




B R E E O S L E 
Ééeberiá. — Leche exqtiisita, 
de la montaña» Besajunós j 
Cupón pro-Ciegos 
l i s t a de a ú m e r o s premiados co 
r respondientc a i sor teo celebrado 
d i d í a 28 de Jan io de 1940. 
• P r e m i o de ¿ 0 , pesetas, a u m . . 176, 
j p remiados cosí 3 pes-eías los i í -
gnka i t e s : TU, 2760 376,, 470, 576, 676, 
l U e p t d a á n o s a los 
c t í r s a n t e » qiae m a ñ a n a domingo, su, 
las doce, en la Catedral , h a b r á r i 
fa y r e p a r t o 'de premios del con 
c u r s o ¡A ver quien ate Mera ta. 
taxtaS ' . 
A c a s o sea la rifa dcattro del 
clausitro, para.'' ev i t a r a t ropel los . 
U N B U E N HELADO, requiere 
buenos ingredientes. Por eso, 
siempre son preferidos en León 
los hdados del GRAN CAFE 
VICTOÍIIA, elaborados cpn le 
the y huevos de su GRANJA 
VICTORIA. 
H O T E L BEGOÑA 
'A dos minutos de las esta. 
l í a 
j seis y me 
' r á n el tá-eu c o r r e o — e x p r é s 
ladiante, a las 
m a ñ a n a toma-
pafa 
As tur ias los setenta y cinco obre-
ros leoneses que forman la p r ime 
ra tanda de los que han , de vera 
near Mi las playas alegres a s í u r h 
ñ a s gracias a l a ' nueva E s p a ñ a , 
greias t i los nuevos rumbos^ que 
hoy se impr in ie j i a la j .ustici . i so-
c ia l para que vaya por donde t*' 
n í a que i r . . 
Valderas, L a B a ñ e z a '-1 « ^ - . ^ 
b ién l o . hay de h ¿ * ^ 
bon de d í í e r e n t e s j ^ p A R 
lesiones. I r á n alojados 
tas " particulares de Sar*' ' ^77*1 
dran todo gratuitam^J1111 ,̂ ^ 
ftí tabaco. ^ ¡i -^Z 
E l r é g i m e n de vida K ^ ^ " 
t a ran sometidos será ai 
absoluta HlWfr>^ x? . «I 
por u n a § h o r a s , ^ d i s f r u t a r á n de a l 
g o reservado hasta albora a las 
ciones. Sniecta coema, calefac ' clases pudientes, a privi legiados 
ción y agua corriente: Precios d e ^ fo r tuna , a veces que sm te-
moderados. Amistad, núm. 2. 
Teléfono 14.125.—BILBAO, 
irte de la pollina del ama-
} tmtñás . el año anterior.^ 
, que gi® 
se trata, de ua amL 
fo.r. 
mmQv que. j a est$ ál 
T 
• í 
ereei que voy 
Festwádád de San Pedro, ge ©elebrm-áai tres fíineiones 
/ . i A las 4,30, Infaoitfl; 7,15 Moda y 10,45, Esipecial 
— SEGUHDA PRESENTACION DE L A COMPAÑIA —^-r i , 
^ar mmJim mtím j hay 
rhm, desolaeMn, llainto y m í -
por otros, aún podemos 
m Tüsén reiiuos eou mmM 
mL • j Y aúa dirán S. 
D E SOCIE1 
H a dado a Itis tsaa n i ñ a ssipri-
m o g é n i t a , l a esposa . de miejstro 
quer ido a m i g o e l A g e n t e de Inyas 
í ig^c ió i i y V i g i l a n c i a -en la p l a n t i -
l l a de Toledo , d o n J u l i o Fe r re ro . 
. — E n la impos ib i l i dad de resé--, 
fiar todos los Pedros a los cuales 
mies t ra s i m p a t í a a c o m p a ñ a , ' p o r 
med io de esita no ta hacemos c x -
t'eni&iva a todos nuest ra fe l i c i t a -
c i ó n m á s cordia l y sincera en el 
d í a de su íiestta o n o m á s t i c a . 
—-Hoy, desde las diez y med ia 
de la noche, en las canchas del 
T f n i s •Ottb. L e o n é s , ' t e n d r á Itsgaf 
l a verbena anunciada para inaugu' 
r á r la temporada de verano. S í e l 
t i empo a© p e r m i t i e r a celebrar la 
fiesta ea c! campo, se t r a s l a d a r á 
a lo® calones del Bar A z u L 
rier mucho derech© n i mucha ne 
c e s i d á d ' d e un descanso gozaban 
de una vagancia jubilosa, que a ñ a 
d í a un e s l a b ó n m á s a la cadena 
anual de sus placeres. . 
L a E s p a ñ a de Franco quiere 
m á s jus t ic ia . ' 
A s í , por ío que a L e ó n toca, 
doscientos obreros d i s f r u t a r á n de 
vacaciones gratuitas] en las' pla-
yas, por in ic ia t iva de la obra na-
cional—sindicalista de E d u c a c i ó n y 
Descanso, a la que ha pr'estado t o 
I do su apoojo, i n c o n d i c i o n a l m e n í e , 
j iues t rb act ivo gobernador' Civ i l y 
j Jefe p rov inc ia l del M o v i m i e n t o , 
' camarada , Garlos P in i l l a . S I N D I C A T O D E 
Se pone en coníwí im^entó de l o s j I | o y l l e g a r á n a L e ó n , para con 
d u e ñ o s de - c a f é s , bares y hoteles cent rarse-y salir juntos los sefen-
de esta loca l idad, .que tengan; ne- t a y d n c o pr imeros obreros vera 
cesidad de c a f é , pasen por l a ofr- encantes, que-proceden de las cen-
cina de este Sindicato los d í a s 28 ¿ ra les sindicales de P o m c r r a d á s 
y 1 de 10 a 1 d e la m a ñ a n a para 
hacer el cupo. 
L e ó n , 27 de Jun io de 1940. 1 
i ibe¡- tad Nadk e } « AsT, 
m e n t ó con horario fijo W * 3 A 
s: 
que se busca es que ca'd ' ^ 
Obreros que, como en un s u e ñ o canse' y disfrute h o n e s t é m\<J 
parecido al de esas cenicientas de que pueda. 
los cuehtos infanti les a .quienee 
un hada t ransforma en princesas 
Para alegrar m á s a 
leoneses, " Educac ión ^ ^ t̂tl 
de Oviedo l l eva rá sus cor 
dros a r t í s t i c o s a Salinaj 08 
H e a q u í a grandes 
Jas necesidades del és Paci0 i*^ 
cuadro 
moso,- a l . cuajar en real^j JJ 
sindical!^ 
cada a ñ o s e r á m á s g r a n ^ B o n 
í Ovejero 
doctrinas nacional-
Fe l iz veraneo,' yur , 
por Falange, a, nuestros T* 3RGA* 
das, ^ 
H o y s á b a d o : De l a 3h (fie 
Sr . ' Ar ienza , Calle de la M ftscen^ic 
ñ o r Escudero, Calle Cerval felas "V 
M a ñ a n a domingo':. De 9.̂  Pticiños 
m a ñ a n a a 8 de la noche; 5, pernich* 
pez Robles, Fernando Me¿ riT<vRI 
^ñor Salgado, Plaza de 0 
Herm 
D e f s -pec t ácu lós para h o y i 
29 de j u n i o de 1940 
C I N E M A R I 
íbado^ 
de la mujer, 
ss is tescía a ©artos, esperacioneg 
Ordeño I I , 20, Pral., dcha. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 y de 
AN V E R B E N A 
¡WtmWHWIWWmmHiWtlWIWMWlWIBHiM̂^ 
Que se edeb ra rá HOY, día 29, (Fes 
tiwdad de San Pedro), desde lass diez 
1 / .y media de la nóche^en adelante. 
El páblie© que éme® asistir, previa presentación por un socio 
podrá adquirir ©ntrada a la puerta del campo. 
P E L O T A . 
• Para- hoy y t na f í am « s í á a afitrarrla 
<jos dOs in teresant ís imos pafrtidos de 
oskita a mano en msestro íroníáss de 
tes Ventas de Na>i^ 
" Se enf ren ta rán .los fofroádaPes 
jugadores riojanos . Cafntarm y C o , 
i jui contra los leonese¡5 P i e r á j M a 
«ólq, este u l t imo de laguna de N e 
grrillos, .y V i z á n e l coloso zamorano. 
: _Los enctaentfos d a r á » comienaso a 
las seis en punto 'de la tarde. 
F E D E R A C I O N A S T U R I A N A 
D E F U T B O L 
' C L A U S U R A D E L A T 
R A D A D E , J U E Q O . — E l Comité 
ít&ectivo de la Fede rac ión E s p a ñ o l a 
de F ú t b o l , ratifteando n n á decisión 
anterior,' ha acordado clausurar la 
'tesuorada 'de jtsego <m 30 'de j t ínio 
ia las Federaciones regionales y clubs 
que se p roh ib i r á de tsn modo obsolu 
to l a celebración de partidos en cam 
•pos de dubs federados durante los 
meses de J U L I O y A G O S T O ; cuiv 
dando las Federaciones regionales 
del exacto oamplimiento de ^s tá dis 
posicióa, • 
Sesiones a las • 4, 7,30 y 10,30. 
I E x t r a o r d i n a r i o p rograma de 
Es t r eno en E s p a ñ o l ! . • 
J U G A N D O ' A L A M I S M A . 
CAJETA • ' . \ 
U n a p e l í c u l a M e t r o , cuyos in-i 
t é r p r e t e s son Jean H a f l o w y R o ! 
b e r t T a y l o r . DOs glorias del cine T R A P E R I A . Caretera A ^ í ^ m a s . 
moderno, , en u n f i l m extremada-• " ú m . 6. Se compra toda clase d s 
mente mteresante, trapo. pap\;l y huesos y se venden 
trapos parsj, l impieza y 'bayetas pa 
ra safcar b r i l l o . 
M O T O R E S E L E C T R I C O S . Indas 
t r í a l e s y para ' e levac ión de a g ü a s 
riego, etc. grandes existencias re_ 
p a r a c i ó n y - venta en T A L L E R E S 
E L E C T R I C O S R I P O L L , A l c á z a r 
de Toledo , 16. Telf . 1467. L e ó n . 
DESEO en casa particular pen 
s ión completa. S i t io c é n t r i c o , i n -
í o r m e r en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
mingo. 
• T U R N O O p SEMANibia He? 
D e í a 3 de^la-'tarde; & Sánchez 
lez,:. Fernando Merino. Sr. ( ro .Gab< 
zo, A v d a . Roma. i ^ , Fi l 
T U R N O D E NOCHE Serrano 
Sr. V e g a . F l ó f e z , Padre I lánóVi 
0 I N S t l T Ü T O ' D E BELLEZA Y FELUQUI *¡¿c~ 
• DE SESOEAS 11 1% (^©mbre reghli as' .T 
'••>•>:< ' • 
Ofrece al dktingmdo público de I^són sus servicios, &] fabio < 
del día 1.° de julio. .Ai'frente de, dicho establecimiento i m, U 
don José Borjas (oñciaí de la 'Gasa Antoiae,, de París),j jérrez. 
cíalas de la Casa Escobar, de Madrid.—Permar^entes ds;] 
clases. Especialidad al aceite, tintes, masajes, manicuiJi (i/WV*! 
nados de arte, etc.—Próxima apertura del Saíós BaSj, 
niñas, con permanentes estilo Shiriey Temple o Diana | 






T E A T R O A L F A G E M E 
10,30. Sesiones a las 4, 7,30 
E x i t o enorme de r isa 
U N A N O C H E E N L A O P E R A 
1 L a descacliarrante p r o d u c c i ó n 
M e t r o éh E s p a ñ o l de los herma-
nos M a r x . Nada tan c ó m i c o n i 
tan disparatado. 
T E A T R O P R Í N C í P A L 
Gran C o m p a ñ í a de Co 
C ó m i c a s t i t u l a r * d e l Tea t ro 
naona de Barcelona. H o y las 
VEHDO: Seis aventadoras, dos 
sistema Ajuria . Dos selecciona 
g'doras. Un eqjiipo riego con mo 
s i é t e treinta y diez cuarenta y cin ^or I^íster 2 H . P . Una prensa 
co. Gran estreno, i para uva, un husillo, una estrü 
Q U I E N M E C O M P R A U N L Í O ? jadora, dos-bombiis de trasie-
E l m a y o r é x i t o de risa de la go, una de ' voiantf. Antonio 
temporada, 
C I N E M A R I 
García Quintero, Alcázar de 
Toledo (antes Sierra Pambley) 
núm. 6.—LEON. 
PliLNO vertical 'semi-mievo, 
marca "Pin-Mallay", se vende. 
P. Isla, 2 , 4 . ° , centro, 
SE V E N D E es tanter ía , 
jr escaparates. Rúa , 
'VENDENSE dos motbi 
trieos 2 HP., txansmisii 
Isas, correas, máquiña 
teria, tonio_Iijadora 
oesorios para carpini 
formes 
León. 
SE, NECESITA una 
Informes: Juan de 
1 ercéro. 
TEA8PAB0 tienda denlt 
rinos. con vivienda, | 
t ra tégieo, c e n t r O M 
chos aaos establecía^" 
mes en esta 
OEÜMEH 35 tableros 
límetros 2>a v é ^ . 





vo, véndese. í ^ f 
blicidad M. B-
fio 11, 41. Tt» 
COMPKÓ básenla 
Dos . ext raordinar ias sesiones a 
las" 4,15 y 7,30. 
S H A N G H A I 
la e x t r a p r o d ü c c i ó n Paramount en 
E s p a ñ o l de suprema e m o c i ó n , m a - | B I D O N E S vacíos abiertos o ce 
g i s t r a l m e n í e in terpretada por Lo-^j rrados,\ de todos los tamaños, 
r e t t a Y o u n g , Charles Boyer y ! se c o m p r a n . • Calle de Astorga, 
W a r n e r OUmd. i E x i t o c lamoroso ; 9. T e l é f o n o 1 0 5 0 . León. 
OFICIAL sastrería, se necesita'bulto e» , nn br,aZ^jÍ 
con urgencia, bien retribuido, extravióse en' •Ar,!v n l o -
Informes: Oficina de Coloca-1 ga (jevoiueión ^'J^'|aG' 
- Obrera. | Acogido, o avisa r ^ o r 3 
y c a m i o n e s . 1 nt'orni-
M:B.K.Q.. Ordeño D- ^ 
CABALLO color ^ 
zón: Plaza" del Conde, núm. 4 . 
SE VENDE casa, nueva cons-
trucción, con huerta a 200 ni . 
del matadero. Para tratar, en 
la «mismia. Vidal Sansa.' 
F A M I L I A honoi-able, desea 
PRIMER ANIVERSARIO.— Rogad a Dios en caridad 
por ed alma del. señor D. ARSENIO A L V A R E Z RABA. 
N A L (Farmacéutico) , que falleció en.Madrid, el día 14 
de julio de 1939, a los 65 años de edad, háibieiido recibido los 
S. S. y la B. A,—D.E.P. —Su desconsolada esposa doña Ca--
yetana Martínez Puente; hijos, Sor Patrocinio de San Benito 
(Benedictina); Oarmen, Conisueio, Manola, Mercedes, Arsenio 
y Carlos Alyarez Martínez; hijot políticos, Eduardo Alonso, 
Rafael Francisco Merino y Delia Prieto; hermanas, doña A u -
rora y doña Concepción Alvarez Rabanal; hermanos políticos, 
nfetoss y demás familia.— Todas las masas que "se celebren el huéspedes estables, buenas ha c r ; r j E D É íierm ires ^ 
día 1 de julio en las iglesias de PP. A^ustino^, Convento,de b'.taciones, cuarto de baño. I n - *;..„ aleado, con P \ 
Madres Benedictinas (Carvajalas), en el pueblo de Valdevim 
bne y las de 9 y. 9,30 en lia parroquia de San Marcelo, serán 
áplioadás por su eterno descanso. 
BOLSILLO señora ^ 
do docamcntacion * , 
perdióse en - l i - f 
ínsniráo. Se rUfig» . ^ Ho p ci í^e -J ""0' ¿e , 
calle' C.D. Solares 





formes, en esta administración. ¡iáa, 30,. 1"^ ^ 
TOMARIA traspaso panadería 
v a capital o provincia, pagan-
do bien. Razón: Rúa. 20, 1.°.-
. L é a t u ' i i 
C A F E T E R A e ^ J a e 




A P A R T A M E N T O P R O V I N 
ra ei 
da , j l a m P i í a f J u ü á n Ju . 







Hal lo Rodrigues. Encarna^ 
, García A r t e , M a r í a . Concep 
^ -p^* piorno, Aurora H e r r é r o 
t c^Sc to r i a Mal lo Garda- V i c 
' ~ orio Canseco, M a n a Luisa 
-o Pérez, Manuela Ríos R'u^ 
>io.' 










0 <k«d£ êráT} Jlf^^ 
í t ó p r ó x i m o mes 
rsoneíón D k s D t e . Celestina 
Ana 
HENILES 
P r ó x i m a m e n t e se p r e s e n t a r á el 
Tea t ro de la O. J. con un espec-
t á c u l o nuevo y o r ig ina l en benefi 
c ió " P r o Campamentos" . 
H a r á su p r e s e n t a c i ó n en el Tea 
t r o Pr inc ipa l y p o n d r á en escena 
' ' L a Leyenda del T u l i p á n " . 
Para. este fest ival el Sr. Eguia-
garay ha confeccionado unos ex 
celentes y decorados, y la S e c c i ó n 
Femenina un m a g n í f i c o vestuario 
que l u c i r á n nuestros p e q u e ñ o s ca 
m a r á das de l a . O. J . . 
L e ó n entero debe asist ir a e s t é 
fest ival " P r o Campamento" , y el 
que as í no lo haga, «jue adquiera 
por l o meno^; una localidad, pen-
sando que los Flechas t e n d r á n en 
e l campamento todas las comodi -
dades que exigen nuestra vida aus 
tera y llena de disciplina-
Hemos presenciado algunos en 
sayos, saliendo francamente satis 
fechos del entusiasmo que- reina 
en t re tos p e q u e ñ o s a r t i t a s / todos 
ellos, afiliadps' a la O. J . 
, E n d í a s sucesivos daremos m á s 
log gacemo 
y seminar i s t a s 
Caídos por Dios y 
por España 
E n cumpl imien to de acuerdo 
adoptado en la Asamblea de Arca» 
prestes, presidida por nuest ro Ex | 
celcntisirno Sr. O b i s p ó , el d ía i5 
de l p r ó x i m o mes de j u l i o t e n d r á 
lugar la i n a u g u r a c i ó n del m o n u - ' 
met l to que en memor ia de los sa 
cCrdotes seminaristas . c a ídos por 
Dios y por E s p a ñ a , ' s e ha (.rígido 
en nuestra incomparable Catedral . 
E l ci tado Oía c e l e b r a r á s i í íem-
nís i r t io Pont i f ic ia l nuestro Pre la - I 
d o / estando la o r a c i ó n f ú n e b r e a ' 
c a rgó - del M . I . Sr. Arc ip res te don 
J o s é ' G o n z á l e z . 
B L O Q U E S D E C E M E N T O 
fxoel'iitts para construcción, 
se' v e n í a n José Román Gonzá-
lez^—Masraz CPalencia) 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Priinera. marca española. 
Suero •', Quiñones. .j.-L^ón 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E L E G A C I O N D f £ 3 í 
a 3 ^ ' ^ 
i ;Pa2 -Iss'a 
Ást iá r raga 
Vizán Presa, 
Cervaí ^ Vizán Presa, M a n a 
i Ca-rüpos, Mar í a 
A'varcz, M a r í a 
M a r í a Can 
Carmen 
Fuertes Antonia bciños Gayoso, 
Remiche. 
? GUARDERIA I N F A N T I L 
¿e Sanit 
- or. 
Sr. t ro 
Herminia González Sáñ t ín ; . A u r e 
¡a Hernández Domínguez, Arcadia 
Játichez Valladares, Beatriz H e r r e „ 
Cabero, Vicenta Qu i rós Gonzá 
Filomena Aloiiso Sal-as, Elisa 
^Serranos' de Gerona. Margar i ta Fer 
Padrí ' l lández Alonso, Atítta. Guéáfca B u 
|n, María Isabel de Kiego y de Jo 
^ Felifa P e ñ a : Fe rnández , Rósar io 
^édroís-i Blanco, Anuricia P é r e z Bo 
W Teresa Perandones Conejo, 
francisca Ovejero Pérez , Vic to r ia 
nos, a ¡BliTbio G'arcía, Aurea Reyern le ' 
niento ks, Mar í a Nieves Rodrígi 
París), 
ates. ¿6 lerrez. f Cmitínnai 
i .Baby, 
)iana lii 
i ) . Tel 
Hoy S á b ; 
LSat! Pedn 
detalles a nuestros lectores. 
ALPARGATAS OO.N PISO D E GOBíA.— Cuando compre us 
ted alpai'gatas con piso de goania, exija siem-ore la famps^ mar 
ca A.B.C., la que se íiace.en la importante fábrica de D.^Ivean 
dro Cardenal, de Haro. Quedará satisfecho de su resulíado3 
pues< esta marca A. B. C. ni se corta ni se desbasta. Se f 3'bri_ 
i can'todos los tamaños, en forma "Zapato" y "Pelotari".-Tam 
bien se fabrica n actualmente - alparpatas con piso'de eisparto 
y cáñanío.— Representante general: pablo González Cuervo/ 
] Agente Comeircial, Tarifa, 1.—León." 
G í l C í N A TECNICA D E SEGUROS 
ESTUDIO D E POLIZAS Y SINIESTROS 
Eanraro de Balbnena, 8, 2.a 
, Teléfono 1 8 9 8 . — LEON 
B A D I -O O H M • » ' 
Especialidad en reparacionesi de Radio y Cine Sonoro. Adapta-
ción de la Onda Extracorta. Plaza de las Tiendas, núm. 3 . — 
I .ón,.Teléfonc 1028,-Lámparas . MATERIAL ELECTRICO 
• I M P O R T A N T E : ^ L O S L A B R A D O R E S • 
Se pone en conocimfento de mi distinguida clientela y 
Braddreá en general, qtie la Casa Hijo de José Vidal, dispone 
en León de todos los tipos de aventadoras y norias. 
Ecrcsí tar io y Agente General en León y su provincia: 
AECADIO FERNANDEZ CATON. Conde Guillén, núm. 4. 
¿A- n v D Ü S T E I Á L L E O N E S A S O C I E D A D C O M E E C I A L _ D E 
E l día 27 ce lebrá la C á m a r a Ofi 
cial de Comercio e Industria la re_ 
glamentaria [ sesión mensual. 
T r a t ó de los siguientes asuntos: 
Solicitar un tren t ranv ía de Busdon 
go a León y regreso; relaciones con 
las C á m a r a s de Comercio españo-as 
en la Argentina .para intensificación 
nes comerciales; régimen de las Era 
presas mineras que deben seguir per 
teneciendo a l Censo corporativo en 
v i r tud de reciente disposición acla= 
ratoria de otra anterior en sentido 
contrar io ; propaganda para. la Re 
vista de In formac ión e c o n ó m i c a - e d L 
í a d a . por la Direcc ión General de 
Comercio. También se examinaron 
asui#>s de rég imen interior y admí„ 
nistrativo. 
E n cumplimiento del Reglamento 
general se suspenden las sesiones, or 
diñarías- hasta el mes de septiembre. 
A Y U N T A M I E N T O 
D A D E L A P R O V I N C I A D E 
E l p r ó x i m o lunes ce lebra rá sesión 
ordinaria ía Gestora Municipal . 
A N U N C I O O F I C I A L 
L E O N , 
Se pone en conocimiento de h.á 
Gases activas y pasivas y de sus 
habilitados, que el pago de haberes 
del mes de junio se e fec tuará en k»3 
días y horas siguientes: i 
C L A S E S A C T I V A S . — D í a p n V 
mero de j u l i o y sucesivos, de 10 a 
12 de la m a ñ a n a . í 
C L A S E S P A S I V A S . — D s a p r í j 
mero de -jubo. Montep íos civiles gj 
día 2, retirados en general; d í a . 3»' 
Montepío 'mi l i tar , remuneratoriaSs' 
excedentes y patr imonio; d í a 4, }&i 
hilados en general; d ía 5, los no pre 
sentados. 
E l pago será de 10 a 12 de l á 
m a ñ a n a y sólo se p a g a r á n cada d ía 
las nóminas señalada^. 
W A V » W A V A W W W i i 
J P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) : 
• Ex Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid, 
Avenida del Genera! Sanjurjo^ 
túm, 2, 2.E íqda, (Casa (Miden^ 
Aprol jadv.por la Corporac ión M u Consulta: de 10 a 1 J de 3 a 
U ' N . Z U E T A . 
nicipal, en sesión celebrada el d ía 
26 del actual, e l proyecto de apertu 
ra de la calle de V i l l a de Beríaven_ 
te, en la zona sur del ensanche de 
esta capital, y en su trozo compren, 
dido entre la calle de la Independen 
cia y la Plaza de iüs Cortes Leone 
sas, como asimismo' lá valor ización 
di- las fincas afectadas por esta nüe 
va calle,, y la dis t r ibución de las cem 
ír ibuciones especiales por' la aper_ 
tura de l a ' misma a los propietarios 
dé las fiheas, habiéndose acordado 
su ejecución cuando haya consigna 
ción en presupuestos para este gas. 
Consulta en C I S T I E R N A : Los 
jueves. 
W A W A W A V A f A V A W s 
I t E L O J E B I A ESPAÑOLA 
Ot - Teatro, núm. 2] 
Venta de máquinas á cose^, 
reparaciones garantizadas. * 
V A V A W A W A V A V . A W ; 
ÜABAB 
Cuando desee vende? o ct/fit 
prar, acuda a la BOLSA • DBJ 
to,. se pone en conocimiento 'del pu L A P R O P I E D A D le ia " Agen 
blico, y en particular de ios intere . cía Cantalapiedra"» B a y ó n / 3 * 
sados, que el expediente oportuno se 
halla de manifiesto én las Oficinas de 
Sec re t a r í a Municipal , durante el pe 
r íodo de un mes, a part i r de la p i i 
bl icación del presente anuncio en el 
"Bo-e t ín Of i c i a l " de la provincia, pa 
ra formuiar las 'reciamaciones que 
se crean pertinentes.-'- , 
León , 28 de junio de 1940. 
—LEON. 
V A V ^ A ^ W A V W W ^ r S W y * » ! 
• HEGrtMDO OOSTXUÚAS 
Padre Isla, 9.-León.^TeIéfo'=i; 
no 1 2 - 1 7 . Azulejos blancos X 
color. Mosaicos. Baldosín cata-? 

























HARLOW * TA/LOR 
K K M C A m 
p r o d u c c i ó n M e t r o 
Chocolates y pastas para so-
pa. Apartado de. Correos, nú-
mero > 28 . Fábrica : Ordeño I I , 
37. Teléfono. 11-28. . 
W A W A " A ' A V A ' A V a « A V » 
SEí^OEA, SEÑCEITA 
No solamente se embellece 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per-
manente perfecta sin. hilos, lo 
que conseguiréis por él precio 
de siete pesetas en el ASEO. 
General Mola,' 3 León. Pflu-
quería M CASTRO. . 
» A W A V A W A * A V A W . V « 
SEGUNDO E O D E I G t J E Z 
Agente 'de venías de mauama-
na de PANADERIA CAR. 
PINTERÍA de T A L L E R E S 
ALSINA de S A B A D E L L nara 
las provincias de León Astu-
rias v Galicia; Domicilio: San 
Pedro 19 - A S T O R G A 
M I E K E O . — 0 . A. — M A D R I D ' 
Carpintería metálica, venta- j 
ñas, puertas, /iírinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado | 
' comercial de ventas, D. MÁ-
i N U E L G. DUCAL. Avenida 
Sefpública Argentina, 10, 2.?. 
Teléfono 1 4 0 1 . — LEOIÍ 
^ W A ^ V A ^ V A W c 1 ' v " W A 
i Uca 
Pañol! 
CAMlSEíSíA, PEKJ-ÜMEPJA, ARTICULOS PARA R E G A L O 
C A S A P R I E T O 
San Marcelo, número 10 
CLINICA D E ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
^OcuJista por Opcsicicn de los Institutos Provinciales da 
Higiene). Ordeño Ü, 7; 1 . ° .—LEON • 
M I R V- L I P T O L 
3 la caída del-cabello. Facilita su crecimíe: kiiíi ci ^ ^ « i ue i -cau t ;u iu . r u i nto. Usando 
' '^t iLíITOL nunca será calyo. H^ce desaparecer la caspa, 
, Pídalo. Farmacias, Droguerías, Perfumerías 
^ f J E S U S . M A R T I N E Z 
P i?!.11.1,5 dedicado exdu&ivfnrerte a la profesión- de. SEGUROS 
^^entes, WINTERTHUR. Incendios, BALTICA. Vida, VITA 
. Avd. Condes de Sagas ta, 11. Tfno. 1330.—LEON 
* H í o ^ ^ I S I D R O T A S C O N A L O N S O 
.ás V ^ ^ 0 1^TLUSTPJAL. Proyectes. Presupuestos. Expe. 
0frúí¡£rtes Irc'vftr-aícs, ^ ecu'raria e instalaciones' 
*4CiKA TSCNiCA Y COüm&ClM* Colón, 44» 2 / XeL,1205 
£ L o n a c 
PAJARITA 
Defensa Industrial A» 
Ler'óa V i l , 2 (Casa Roldan). 
Taléfon^ 10 ^4 -¿T^ON 
V A V A W A V A ' S i V A ^ W A ^ 
Cuándo NEtfBSÍTS 
obtener o presentar un docu-
mento, practicar, una ' gesti/'^; 
resolver un asunto o despat-har 
J cualquier clase de negocie en 
'León u otra población de R-spa 
[ña. Portugal o América, diríia. 
' se a la AGENCIA C A N T A L A -
P I E D R A Bayón. 3. Teléiono 
1 5 . 6 3 . — L E O N . 
' •A•AVA•r•r".•IB^•r"-!• T " - . ™ A ' A 
MODISTA 
y patrones a medida. Daoiz y 
Velarde. 6, entresuelo^ ^Antes 
f . FlorezJ0 
E l Alcalde, F E R N A N D O G. R E . concerniente a saneamiento 35 
G l J ^ R A L . materiales de eonstnicción. 9 
B A R " I M P E R I O " o. 
L a buena sociedad leonesa hace elogios de 
Pasteles, Mantecados, Café, Fiambres y Aperitivos que 
BAR IMFERIO sirve ra su distinguida clientela. ¿Por 
será.. .? ¡Por la insuperable calidad y elaboración! Visite él 
^BAR IMPERIO.- Ordeño H, 14. Teléfono 1529.—-LEOM 
B A R . A Z U L 
local con las instalapipnes mas modernas. EspeeiaEJ 
3 en aperitivos, y exquisita! repostería. Rico café expréss $ 
tóílo género de marca. Restaurant con amplios comedores parg 
Bodas y Fautizcs; Servicio fino -y esmerado en el Bar Res^ 
taurant AZUL. Teléfono 1605 . Concierto diario por la orquev 
ta EGAHA 
" N U E V A E S P A Ñ A " 
Fundición y Talleres de Construcciones 
Mecánicas 
Apartado. 38.-Teléfono 1425.-L JO? 
J . G A R C I A N A V A S C U É S 
MEDICO DENTISTA, Ex.interno por ©posición. Enfermedad 
des de ja boca y dientes. General Mola y Paso, núm. S.„LEOM 
Consulta de 10 a 2 v 4 a T-Teléfono 1515 
G A R A G E I B A N 
Independencia. 10 . L E O N . Ultimos modelos en bicidetas OK^ 
B E A . BLITZ. A RIN. Lubrificantes. Estación de engrase. Te^ 
. léfono,, 1621.—AUTOMOVILES 
Agencia R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, nvirere 20. Teléfono 1119. Se encarga de t©^ 
da clase de.asuntos prcpioss del ramo. Clases pasivas; Repreu 
sentscicres; Irstancias, Certificades penales y Planos; L U 
cencías de Caza, Pesca y Montes, etc., etc. 
F C T A I3/FOETANTÉ: Los expedientes para el cobro de 
pensicres de muertas en campaña, se siguen haciendo GRA^ 
l U l T / ^ F K T E , cemo desde el principio del Glorioso MovL 
ipiento Nacional; , v 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hosn'ta! Genera! 
cuitad 
E S P E f ^ M S T A E N ENFERMKD A Ti E S DEL RIÑON. GE* 
• NíTO fTí?INAP,! A S . CON SÍ! CIRUGIA. Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla 8. 1.° izquierda Teléfono, 1394» 
CpasulLa: De 12 a 2 y de 4 « 6. 
Señe del Hospital de San Juan de Dios. 
de Mpd'cina v Cru? Roja de Madrid.) ,' 
E L S U B M A R I N O 
DEL TENIENTE PRIEN. 
COMUNICADO ITALIANO 
Cuartel general de las fríerzas amnaid^ ilteáámm: Üúmmú*. 
cado número 17: 
"Prosigue la brillante e inten^ actividad de nuestra avia» 
«ión en el Africa septentrionai y oriental. Hki la frontera de 
Cirenaica fueron bombardeadas con éxito . las retaguardias | 
enemigas y destacamentos naotoriaados británicos. £ n com 
bate aéreo, un aparato inglés fué obligado a aterriasar cerca 
de Abroara y sus ocui)antes, que resultaron ilesos, fueron he-
chos priisioineros. Cerca de Assab, nuestros caasas derribaron 




paz con Alema ma s 
ngi aterra 
7 rotado del 
? 
Cuartea General dted Fübrer. ParteNísíieíat del alto Mando del 
Ejército alemán ' . 
"Conforme (a las esUpuJacábaies del armieticio, las tropas rá-
pidas alemanas que operaban en el látoral de Francia Megaron 
ayer a la frontera española, aft sur de Bayona. Con osto ha que_ 
dado terminada la. ocupación de todas M@ costas francesas del 
Canal dé 3a Mancha y del Atlántico. 
Uno de nuestros submarinos, al mando del teniente de na-
vio Prien, ha hundido en urna nueva caáiapaña- naval, 40.100 
toneladas de barcos mercantes enemigos. » • , 
Nuestras fuerzas aéreas atacaron aibche, coa pleno éxito, 
las fábricas de armamentos y los puertos de la costa central 
ée Inglaterra. E n la costa meridional, los bombardeos de núes 
tros aviones provocaron grandes explosiones e ín<íendios. 
Ayer, varios aparatos británicos efectuaron una incursión 
sobre la costa belgoJioilandesa. Seis de ellos fueron atacados 
y derribados por los cazas atemanefí, sin que lograran realizar 
sü proposito. Otroá dos, protegidos por las nubes, consiguie-
ron llegar hasta Hannover y lanzar algunas bomibas que cau„. 
saron Bgeros diaño® y vario® muertos. 
Por la notóle, la aviación enemaga repitió una vez más sus 
mids sobre la alemania septentrional y occidentail. Varias ca-
sas fueron boaatórdeadas y retsultarón algunos muertes y he-
ridos entre la población civil. Nuestros cazas nocturnos logra-
ron derriíjar á tiees de ios aparatos que tomiaron parte en este 
E n un intento de incursión contra el aeródromo de Stavam» 
ger^oia, en Noruega, un avión británico fué derribado en aL 
ta mar, antes de que pudiera alcanzar la costa. L a artillería 
antiaérea de nuestra Malina de guerra destruyó a su vez d-os 
aparatoá enemigos. ' , , ^ 
E n total, las. pérdidas del advtersarto en «1 aire, fueron ayer 
16 aviones: 12 derribados ea eombate y 4 por la DCA. Falta 
un aparato ademán.—^BFE. 
O D M I J H I C A D C 3 IHGUSS • 
Londres, 28.—Comunicado, del MmsstCFio déí Al-pe; 
"Nuestros aviones efectuaron vuelos de recoraocimiento so. 
bre el mar del Norte, Canal de la Mancha y costas dé Escan^ 
áinavia y Holanda. Dumnta ^tas opeimciones, realizadas por 
fe noche, se causaron daños a J a navegación enemi^ y fueron 
bombardeadas fes base» de hidroaviones de HeSder y Texel. 
Cinco de ñueestros ávsoaes no regr^arpn. ^ ^ u . ^ ^ 
También bomíbardearon nuestros aviones dos depósitos de 
aceite de Hantvwer. Efectuaron vuelos de r«eonocimiento en el 
interior de Francia.. Do® de nuesstros cazas no regresaron. — 
Londres, 28.—Durante las úl 
timas 48 horas, circulan rumo-
res que atribuyen a Inglate-
I rra el propósito de negoeiar la paz con Alemania. Se dice especialmente que el 
embajador de la Gran Bretaña 
en Madrid ha buscado estable-
cer contacto con Alemania por 
conducto de ciertas persónaíi-
dades reales y que Cíiaiíiber-
lain figura a la cabeza del in-
tento pacifista. 
Tales rumorea han sido des-
mentidos por las autoridades 
londinenses, que aseguran que 
lejos dé desear la paz, Sír Sa-
muel Hoare ha subrayado la 
determinación de la Gran Bre-
taña de continuar la lucha. E l 
partido conservador - reafirma 
su resolución inquebrantable, 
de acuerdo con su jefe Chara-
berlain, de mantener con el 
primer ministro y su Gobierno 
la determinación de continuar 
la lucha hasta su terminación 
victoriosa.-—(Efe). 
C E S A N L A S H O S T I L I -
D A D E S E N S I R I A 
Londres, 28.—Comunican de 
f Jerusalén que el general Mit-
í trlhauser. Jefe del ejército fran 
1 ees de Levante, ha próelama-
ijdo hoy el cése de las hostilida-
des en Siria.—(Efe). 
S E O E B E N A L A B y A -
CtrACIOH D E ' HOMO' 
Hong Kong, 28.—El Gobiér-
no de Hong Kong ha hecho co;-
nocer por radio las instruccio-
nes recibidas del seeretarto de 
Colonias, por las que se ordena 
la evaciacíón de mujeres y ni-
ños de dicha capital para una 
fecha próxima. E l Gobierno de 
s I R i 
D A p 
TERMIN/ 
LAS 
^ ¡ ¡ 1 1 ^ 
g considera que di-
chas instrucciones no deben 
alarmar en m'anera alguna.— 
(Efe) . 
S E E E U N E N L O S F A E -
L A M E N T A B I O S 
Burdeos. 28.—Los senadores 
y diputados franceses que se 
encirentran en Burdeos, se han 
reunido bajo la presidencia 
del ministro de Opras Públi-
cas. Frosard, para escuchar 
una declaración del ministro 
sin cortera Laval . sobre diver-
sas cuestiones de interés* ac-
tual. E l nuevo ministro del I n -
terior, Marquet, hizo un llama 
miento a todos para que le 
presten su concurso en las di-
fíciles _circünstanclas presen-
tes.—i' 
F E A H O E B D E T E N I D O 
P O E L O S I N G L E S E S 
Shanghai, 28.—El trasatlán-
tico francés "Mariscal JKoch", 
de 14.000 toneladas, que salió 
hace tres días para la Indo-
china, fué interceptado a la 
salida del río Yang-Se por un 
crucero auxiliar británico y 
hasta ahora se desconoce la 
suerte que h^ corrido el barcq 
francés .—(Efe) . 
OTEO L I B E 0 Bl 
. A L E M A N , 
; Berlín, 28.—El 
de Negocios Extranjero!1!! 
blicado el quinto libro i? 
alemán, bajo el título «I 
documentos referentes al 
lítica de extensión de u 
ría, provocada por la8 J¡ 
oias occidentales", 
las conversaciones celeta 
entre los estados mayotl 
glés y francés de yn&M 
los belga y holandés d|S| 
Este libro demuestra M 
ciones di; las potencias oé 
tales de apoyarse en Bélmi 
Holanda para apodeili 
l.'i cuenca alemana del M 
(Efe) . • • ^ 
niaq 
D E L C I R C O FEIK 
E n la noche de AyertM 
sv t r a id íc iona í t e m p o r a d a s 
é l . C i r co F e í j ó o . instalado i 
solares del s e ñ o r Cos-
E l papular emp-resario, tij 
noc ido de l p ú b l i c o leonés,' 
' F c i j ó o , nos p r e s e n t ó un coi 
de n ú m e r o s circenses de «ri| 
í íá , que fueron m u y del 
d-el numeroso púb l i co que i 
Po r l o avanzado de la luí 
servamos para p r ó x i n s ^ J 
nuestro comenta r io . 
Nifiisiro 
li Siltfii 
clausura la Asamblea 
ST 
~o—" Madrid.—Sts Excelencia e l Gene, r a l í s imo de los E j érci tos y Jfefe del 
E s t a d o , ' r e c i b i ó ayer, en • audiencia, a 
'5 J ^ s - h o s sigui^nteg generales y jefes: íe„ 
ional de A r q u i t e c í t t r a . ^ niente general. Excmo. Sr. don Fran 
P r i m e r o eí a rqu i tec to Sr.^ CA-jcjsco Gómez Jordana, presidente del 
M a d r i d , 28.—Esta 
í í d o clausurada l a 
«osa prontfncio t ima compren 
ría del c ic lo sobre e l tema i A ^ Excmo. Sr. don E m ü i o F e r n á n 
á c t i c a profesional a l servicio «le* 
, in ic ia t iva pnvaoa 
L a se&ión fué p r e n d i d a por el 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y i r é 
bidente de la J i í n t a P o l í t i c a , don 
R a m ó n Serrano S ú ñ e r , asifueflOo 
«l /Subsecretario de Trabajo , m-
rectores generales de Regiones 
Deras tadas y Propaganda^ Ucf er 
nador M i l i t a r de M a d r i d , AlCíU-.le, 
Presidente de la D i p u t a c i ó n , j e f e 
P rov inc i a l del M o v i m i e n t o y o t ras 
autoridades. 
É; D i f e ttíí ^ e í i ^ r a ! de A r q u i -
tec tura , s e ñ o r Muguruzra, h izo e! 
resumen de lo t ra tado en ^ Asam 
bíéa : E x o r e s ó las aspiraciones cíe 
los arquitectos y ía labor de la 
D i r e c c i ó n General . de A ^ t ó j g t í f 
,ra T e r m i n ó exal tando el i n . e r ^ 
del •Caudil lo por la &i 
c i ó n de E s p a ñ a 
Consejo del Estado; teniente gene. 
dez P é r e z , presidente del Consejo 
Supremo de Justicia M i l i t a r ; con . 
t raa lmiráf l te Excmo. sSr. don R a m ó n 
Agacino Arcas t ro ; general de Aí t J_ 
Hería de la Armada. Excmo.- Sr. 
don J o s é M . Vázquez Castro; ge_ 
neral de Brigada, Excmo. ¡Sr. don 
Ricardo Marzo FeHicer, jefe de la 
Divis ión 52 ; coronel de aviación, don 
Francisco F e r n á n d e z González . J-a_ 
goria, jefe de la Tercera Reg ión 
A é r e a ; coronel de Ingenieros, aon 
José San Juan O r é t o . jefe de P a r . 
rra^s y Tá l l e re s de Automovi l i smo; 
coronel de Iñ í an t e r í a , don A n d r é s 
Arce Llevada, jefe de la Infanter ía 
divisionaria de la 41 "Divis ión; t é . 
hiente coronel de In fan te r ía , don 
E m i l i o F e r n á n d e z M á r t o s , jefe del 
1 Ba ta l lón de M o n t a ñ a , núm. 7; co_ 
e s p a ñ a . * < [mcmáan t t de Av iac ión , don Pedro 
, y . i n i s t r > ^ ía J ^ ^ < ? ^ F # n ¿ Ú < f c s í Garc ía , de la- Primera 
y u n c i ó S € g i ó n del A i r e . ' 
guientes v > : racionts de 1 E n audiencia c i v i l : Excma. setto_ 
COrS Embica que queda c h u . u - ra doña Pi lar P r imo de Rivera, de 
Tada. s T S E s p a ñ a r l . - C i f r a , llegada nacional de la Sección F e m é 
n ina ; don Raimando Garc ía , consc 
jero nacional; Excmo. Sr. Gober 
ador eívil de Barcelona; Exónio . se 
ñ o r Gobernador c i v i l de Vizcaya; 
Excmo. Sr. Obispo de Fernando 
PoO; don Manaei Garc ía Alba, don 
Migue l San¿- Mora, , don Juan Gni_ 
tar te» Va lva y don Salvador Guar 
d io la ; coronel don Diego Sanz De_ 
la f im; Excmo. Sr. don Pedro. Al fa 
í o , director general de. lo contencio 
so del Estado ; Excmo. Sr. don Agus 
fín M a r í n B e r t r á n de L is , director 
general de nrinas; don J o s é Fucinos 
Gayoso, secretario-de la Comisar ía 
General de Abastecimientos y Trans 
portes y don Víc to r Ruiz Alfeéniz. 
N U E V O 
E M B A J A D O R 
: A R G E N T I N O 
E N M A D R I D 
Bnenos Aires, 28.—lia sido 
designado para el puerto de 
embajador de la. República Ar 
gentina en España, D . Adrián 
|iScobar.—(Efe), 
G A U T X E . J E F E 
B E " L O S ' F í i A N 
C E S E S L I E i l E S " 
L o n d r e s , 28.—Í31 
Gobierno b i - i t á n i e o 
h a reconoc ido a l 
?: e í i€ ra l D e G a n -te como el ú n i c o 
i ^ f e de todos los 
i r anceses l i b r e s . — 
NO ACATA EAS 
•OBDENES DE 
P E T A 1 Ñ 
T0SS0, 28 .— E l 
d i a r i o ' ' T o k i o N i -
c h í - N i c h i " y otyos 
p e r i ó d i c o s j a p o n e -
ses, i n f o r m a n vque 
e l Gobernador ge-
n e r a l de I n d o c l i i -
n a francesa, a pe-
s a r de l n o m b r a -
m i e n t o del v i c e a l -
m i r a n t e D e c o u x 
p a r a s u s t i t u i r l e en 
e l ca rgo , se n i e g a 
a . abandona r s u 
pues to .—U/e . 
E E Y N A U D G R A V E , 
M E N T E H E R I D O 
Ginebra, 28.—-Comunie?.n de. 
Burdeos que el ex presidente 
íde l Consejo francés, Reynaud, 
lia sufrido un grave accidente, 
¡ cuando se di r ig ía en au tomó-
v i l á Saint Máxime. No 5^ sa-
be aún por qué motivo el co-
che volcó y Reyraud sufrió 
heridas graves en la- Ci-bcza. 
Su estado ha suscitado, al pa-
recer, cierta inquietud. Se ha 
abierto una investí gaci/m para 
¡aver iguar las causas del acci-
I dente.—(Efe), 
Tokio, 28.— Oficialmente «ee 
después del Consejo de ministros del 
A n t a pronunciará ' mi importante 
radio, en el qws expondrá la posición ( 
ante el demrro¿k) d-e k>& aconta 
Europa.—Efe» .. 
INGLATERRA NO ILV CONTE^ 
A T O K I O 
Tokio, 28.-#-Una nota del J ' I in tó t^^ 
gocios Extranjeros japonés, anuncia | 
glaterra no ka contestado t M r \ - t i a 
ción de] Gobierno de Tokio relativa ^ 
del envío de armas á Chug-King, 
Birmania. E l embajador britáAác0 
"cade al Japón que Londres estudi»; 
mente la cuestión y responderá ? | 
sáíhle.—Efe* ' 
L A P R O X I M A 
D E L T E S O R O 
M a t ó , 2 8 . - E r ^ t > J 
del Es tado poblioaJ» lífl 
o rden de Hacienda ^ 
s e ñ a l a el d í a 8 .de Ju 
para la susc r ipc ión y ^ ff 
Deuda del 'Tesoros ^ 
de 21 del corriente. y ^ 
d í d i o d í a en la %n$sptM 
les del Banco n J 
l i s diez de la f™1̂  fM 
cinco de la ¿ e Q 
Banco de ^ ^ X ^ Á 
tenerse de ^ J á e . ñ 
nes y ped ios de U 
